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U N Y A C I M I E N T O 
(* PROPÓSITO r>K CIERTO I.IBRo) 
Q U Í t engo , sobre la m e s a , un 
libro p o r d e m á s c u r i o s o , c u y a 
utilidad y méri to es preciso 
p r o c l a m a r á d e s p e c h o de la m o d e s -
tia de su a u t o r . E s éste, el notable 
bibliófilo sevil lano D. M a n u e l G ó -
mez I m a z , q u e á los t imbres de su 
apellido a ñ a d e los m á s prec iados de 
Lina cu l tura p o c o c o m ú n , de u n a la-
boriosidad e x t r e m a y de u n a m u n i -
ficencia r a r a en c u a n t o se refiere á 
editar o b r a s de general p r o v e c h o , sin 
Aiio Vil.— Tomo IV.—Núni. 
afán de l u c r o , a n t e s bien con el ge-
neroso intento de deleitar c o n ellas 
á a m i g o s y af i c ionados . 
De a m b a s c o n d i c i o n e s ha q u e r i d o 
mi suerte q u e par t ic ipase p a r a co -
nocer aquel los i n n u m e r a b l e s t rabajos 
de editor , de historiógrafo y de c o -
leccionista . M a s , c o n ser tantos á 
estas h o r a s los del S r . G ó m e z í m a z , 
ni las Décimas del comendador Ro-
mán; ni los Apuntes biográficos de 
Daóiz el héroe del 2 de M a y o ; ni sus 
a p é n d i c e s inéditos, casi ignorados y 
por todo e x t r e m o c u r i o s o s ; ni t a m ~ 
p o c o su libro reciente c o n las c a r -
tas de H l a n c o - W h i l e y la t r a d u c c i ó n 
d e s c o n o c i d a de u n a c o m e d i a de M o -
liere (Le malade imaginaire) por don 
Alberto Lis ta , h an de s u p e r a r á ese 
a n d a m i a j e m a g n o q u e p r e p a r a c o n 
la Bibliografia del per íodo de la R e -
volución y de la guerra de la Inde-
p e n d e n c i a , a n d a m i a j e impresc indi -
ble para quien q u i e r a levantar s o b r e 
tal e p o p e y a el m o n u m e n t o i m p e r e -
c e d e r o de una historia total , in terna 
y d o c u m e n t a d a . 
Con singular desdén fué m i r a d o 
por his toriadores y cr í t icos d u r a n t e 
largo t i e m p o , nuestro siglo x v m , no 
m e n o s que su c o n t i n u a c i ó n natura l 
en los p r i m e r o s lustros del presente . 
N u n c a c o m o e n t o n c e s se perdió la 
originalidad castiza de la gente e s p a -
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ñola ni es tuvieron tan p r ó x i m a s á 
b o r r a r s e t o d a s las t radic iones y he-
r e n c i a s n a c i o n a l e s , desde la política 
á la l i teraria ; n u n c a se c o n o c i e r o n 
ar idez ni esterilidad s e m e j a n t e s á las 
de ese siglo de imitac iones y m o d a s , 
de ref inada d e p r a v a c i ó n art ís t ica y 
social , de frivolas galanter ías y de 
elegantes y escépt icas negac iones . 
P e r o si p o r las debil idades del c a r d e -
nal P o r t o c a r r c r o y las intrigas de la 
pr incesa de los Urs inos , empieza 
c o n el e n t r o n i z a m i e n t o del nieto de 
L u í s X I V ; si por el t é r m i n o de la 
g u e r r a d e sucesión y por las c láusu-
las de los t ra tados de Utrech viene á 
sustituir á la m o n a r q u í a t radicional 
de los Austr ias el absolut i smo de los 
B o r b o n e s , c o n la invasión del espí-
ritu f rancés en la c o r t e española 
se facilita l a r . í p i d a t rasmisión de las 
c o r r i e n t e s filosóficas; se levanta so 
pretexto de fortalecer al p o d e r real , 
el j a n s e n i s m o regalista s o c a v á n d o l o s 
c i m i e n t o s de la Iglesia m á s fuerte-
m e n t e a d h e r i d a en sus r a í c e s á la 
piedra del P o n t i f i c a d o y se a b r e el 
hor izonte á las d e v a s t a c i o n e s del filo-
sof ismo por m e d i o del espíritu refor-
m a d o r de minis t ros e x t r a n j e r o s , e n -
t r a n d o con el g e r m e n de las re formas 
mater ia les , i n t r o d u c i d o por las socie-
d a d e s e c o n ó m i c a s , y con los p r o y e c -
tos de arbitr is tas generosos y t iernos , 
las ráfagas d é l a E n c i c l o p e d i a . 
Bien dice M e n é n d e z y P e l a y o en 
su Historia de los Heterodoxos, que 
c o n ser aquel la u n a é p o c a tan cer -
c a n a p a r a nosotros en la sucesión del 
t i e m p o , es tal vez la m á s r e m o t a 
desde el R e n a c i m i e n t o p o r lo p o c o 
q u e la h e m o s p e n e t r a d o y entendido. 
L a historia se h a l imitado á d a r n o s 
sus l i n c a m i e n t o s generales , el enlace 
c r o n o l ó g i c o de los sucesos , la e s t r u c -
t u r a p u r a m e n t e ex ter ior ó a n a t ó m i c a 
d e sus vicisitudes y o c u r r e n c i a s , pero 
sin el espíritu, sin la vida interior , 
sin las c o n d i c i o n e s ocul tas y deter -
m i n a n t e s , sin la a tmósfera y el a m -
biente q u e produjeron la g e r m i n a c i ó n 
de la semil la r e v o l u c i o n a r i a . Así 
c o m o p u d o decirse que la m e j o r p á -
gina histórica de la famosa peste de 
M i l á n fué el c a p í t u l o de la n o v e l a 
de M a n z o n i , a m p l i a n d o esta p a r a -
doja p o d r í a m o s a f i r m a r q u e los c a -
pítulos m á s vitales , m á s e x a c t o s y 
m á s v e r d a d e r o s de aquel la e p o p e y a 
se e n c u e n t r a n , no ya en la historia 
histórica de T o r e n o , c o n ser c lásica y 
m o n u m e n t a l , sino en la historia n o -
velesca de los Episodios de Pérez 
Galdós . 
Si fué necesar io q u e se infundiese 
en los estudios sobre la R e v o l u c i ó n 
francesa esa a u r a vivificante y ese 
fluido de a n i m a c i ó n social y a r t í s -
tica q u e con sus prodigiosas inves-
t igaciones les c o m u n i c a r o n el talen-
to m á g i c o de T a i n c , el c o l o r i d o de 
E d g a r d o Quinet , el espíritu sutil y 
a g u d í s i m o de los h e r m a n o s G o n -
c o u r t , lo m i s m o ha debido entenderse 
en E s p a ñ a y h e m o s de r e c o n o c e r úl -
t i m a m e n t e un p e r i o d o de notable 
p r o d u c c i ó n bibliográfica , p r e p a r a t o -
r io é i n c u b a d o r de la historia defini-
tiva de tal é p o c a . L a última evoluc ión 
de la c ienc ia lo exige de este m o d o . 
Y a no se t rata , al i n v o c a r aquel n o m -
bre de un m e r o relato d e los h e c h o s 
de u n a famil ia , del r e c u e n t o de las 
batal las , de \& fenomenulogia política 
exter ior , sino de la vida total de u n a 
raza en todos sus aspectos , influida 
p o r condic iones diversas en q u e se 
c o m b i n a n todos los impulsos de la 
acc ión h u m a n a desde el providencial 
de la escuela c a t ó l i c a , hasta el pro-
gresivo de la filosófica y el egoista del 
d e t e r m i n i s m o ; y a no se trata de re-
c o n s t r u i r el esqueleto de una sociedad 
t ra z a n d o el re t ra to de un gran c a d á -
ver , sino d e d e v o k e r la v i d a á ese 
c a d á v e r por medio de u n a mágica 
e v o c a c i ó n de todos los acc identes con-
cre tos y reales , logrando un t rasunto 
enérgico de la v ida especifica y dife-
rencial de un núcleo a e h o m b r e s su-
gc to á re lac iones de h e r e n c i a , lugar y 
t i e m p o , sin esa imagen borrosa y 
a b s t r a c t a de lo p a s a d o indeciso. 
P a r a auxi l ia r u n a o b r a de t a m a ñ a 
dificultad se requiere el esfuerzo in-
dividual y c o n t i n u o de esos r e b u s c a -
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dores q u e limitan su act ividad á un 
p e q u e ñ o horizonte á fin de a b a r c a r l o 
en todos sus detalles . L a s m o n o g r a f í a s 
de sucesos p a r t i c u l a r e s , las biografías 
de personas influyentes, la corres-
p o n d e n c i a epistolar , las m e m o r i a s de 
famil ia , los libros de gastos , las co-
lecc iones de per iódicos , folletos y 
hojas sueltas , la l i teratura c landest ina 
no m e n o s que la p ú b l i c a , todo a c c i -
dente , todo d o c u m e n t o , toda huella 
3ue t ienda á a ñ a d i r un n u e v o signo iferencial al c a r á c t e r d c é p o c a , es 
un hallazgo c u r i o s o y d c que a h o r a 
no se prescinde. P a r a la historia n o 
h a y selección: todo lo q u e fué , todo 
lo q u e existe , tiene v a l o r y e n t i d a d 
real ís ima. Ningún pretexto a tendible 
p u e d e en c o n t r a i n v o c a r s e . l a histo-
ria es todo ello, n o u n a parte sepa-
r a d a a r b i t r a r i a m e n t e y á c a p r i c h o . 
L a fisiología, es toda la vida del in-
d i v i d u o , no u n a parte de esa vida si-
q u i e r a sea la m á s noble y e l e v a d a . 
N o h a y d e r e c h o á la proscr ipc ión de 
d e t e r m i n a d o s e lementos , ni nadie lo 
tiene á m u t i l a r la real idad p a s a d a , 
c u a n d o m e n o s p a r a que las genera -
c i o n e s futuras n o p u e d a n e c h a r n o s 
en c a r a las mist if icaciones c o n v e n -
c ionales que nosotros a c h a c a m o s á 
las p r e t é r i t a s . 
Así lo entienden esos historiógrafos 
q u e p o r e x p o n t á n e a y lúcida coinci -
d e n c i a se d e d i c a n a h o r a á i lustrar 
los puntos o s c u r o s del p e r í o d o de la 
p r i m e r a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . Así p a -
rec ían indicar lo las c o n f e r e n c i a s ini-
c i a d a s p o r el A t e n e o de M a d r i d res -
pecto á los personajes que e n t o n c e s 
agi taron la vida públ ica . Así lo prac -
t ican esos escri tores que c o m o d o n 
Adolfo de C a s t r o nos .suministran 
n u e v a s notic ias respecto á la figura 
s ingular del Abate M a r c h e n a ; q u e 
c o m o el S r . S o m o z a a m p l í a n c o n in-
ves t igac ión r iquís ima la vida de J o -
v e l l a n o s ; q u e c o m o el Sr . P a r r a n t e s 
d a n á c o n o c e r libros del nuevo m u n -
d o a ñ a d i e n d o datos d e s c o n o c i d o s 
p a r a la historia del f a m o s o O l a v i d e ; 
que c o m o el Sr . G ó m e z í m a z , p o r 
úl t imo, refrescan el r e c u e r d o de d o s 
figuras de tanto relieve en nuestra 
historia política y literaria c o m o don 
Alber to Lista y el canónigo sevil lano 
B l a n c o - W h i t e , célebre por sus ta len-
tos, p o r su influencia y p o r su doble 
apostasía de ia patria y dc la reli-
gión. 
¿Afquién no h an s o r p r e n d i d o los 
rasgos principales de la \ida de este 
ú l t i m o , t razados con m a n o f i rmísima 
p o r el a u t o r de horario cn España? 
O r a ferviente, ora tibio, m a ñ a n a vol-
ter iano , después apósta ta , s iempre 
de l u m i n o s a y rápida inteligencia ; 
prosista c lás ico en dos lenguas, c é l e -
bre por su c a m p a ñ a filibustera del 
Español sosteniendo la c a u s a de los 
insurgentes c a r a q u e ñ o s y p e r u a n o s , 
no m e n o s q u e p o r sus Letters/rom 
Spain que todavía no h an envejeci -
do ; a m i g o ínt imo de l í c inoso y dis-
c ípulo de A r j o n a en el esc larec ido 
g r u p o hispalense que con misterios 
y ritos s e m i - p r o v e n z a l o s , s e m i - m a -
sónicos f o r m ó la a c a d e m i a poética 
de Silc; c o m p a ñ e r o de Lis ta , de M a r -
c h e n a y de aquel s ingular ís imo B a r -
t o l o m é G a l l a r d o , espíritu despilfa-
r r a d o é i r a c u n d o á quien nadie s u -
p e r a r á j a m á s en la v i r u l e n c i a de su 
cr í t ica personal y e s c a n d a l o s a ni en 
sus servicios e m i n e n t e s á la bibliogra-
fía hispana . E s inútil p o n d e r a r c u á n -
to interesan á la historia todos los 
datos que c o n c i e r n a n al clérigo liber-
tino, al e x p a t r i a d o de 18 10 , al que 
s u c e s i v a m e n t e fué defensor a c é r r i m o 
de las t radic iones angl icanas y de la 
o r t o d o x i a de C a n t o r b e r y , i m p u g n a -
d o r de la c a u s a i r landesa y c o n t e n -
diente de M o o r e , después idealista, 
a m i g o y s e c u a z , por úl t imo de Stuart 
Mili y los psicólogos escoces . L a s dos 
c a r t a s de Pla n e o - W hite debidas á la 
diligencia del Sr . G ó m e z í m a z , son 
dos c a p í t u l o s , r e v e l a d o r e s de dos 
m o m e n t o s crí t icos en esa vida e x -
t raña é inconfundible , dos páginas 
de gran relieve q u e dejan c o r r e r e n -
tre sus fechas un lapso de diez a ñ o s 
y q u e , por m á s de un c o n c e p t o , al 
va lor de la autent ic idad a ñ a d e n el 
m é r i t o de la f ranqueza . 
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M á s labor erudi ta y m á s s a n e a d a 
c o s e c h a ofrece todavía la parte del 
l ibro d e d i c a d o á D. Alber to L i s t a . 
E n las n u m e r o s a s páginas q u e sirven 
d e expl icac ión p r e l i m i n a r á la t r a -
d u c c i ó n inédita de Le malade imagi-
naire, se s o r p r e n d e y es t imula la 
avidez del lector por m e d i o de u n a 
infinidad de detalles gráf icos , c o n -
cre tos y en gran m a n e r a sugestivos. 
A u n q u e fuese c o n o c i d a la defección 
del p u l c r o poeta sevil lano á la c a u s a 
de la patr ia , el c a r i ñ o mezclado de 
v e n e r a c i ó n c o n q u e su n o m b r e ha 
l legado has ta nosotros n o puede m e -
nos de sentirse ¿ o l o r o s a m e n t e l a s t i -
m a d o , al seguir á t ravés de sus es-
cr i tos tan d e s g r a c i a d a i n c o n s e c u e n -
c i a . Q u i e n e n c o n t r ó los viriles a c e n -
tos q u e tuvo su m u s a p a r a c a n t a r , 
al principio de la g u e r r a , La Batalla 
de Bailen; quien o y ó tronar la alea-
da cumbre del Pirene y v i o desde ella 
e s p a r r a m a r s e s o b r e la mísera E s -
p a ñ a u n a legión de a s e s i n o s , dos 
a ñ o s d e s p u é s p r o f a n a b a su lira, esta 
v e z indócil á la t r a i c i ó n , é i n v o c a b a 
es tér i lmente al estro p a r a a r rul la r 
c o n el b l a n d o r i t m o de la lisonja, los 
s u e ñ o s s a n g u i n a r i o s del m a r i s c a l 
S o u l t , el i n v a s o r de A n d a l u c í a , y 
p a r a divert ir las ve ladas de José B o -
n a p a r t e en el coliseo hispalense . E n -
tonces , sí , q u e t e m b l a r í a n de cora je 
y o p r o b i o las llorosas sombras del 
Mayo infandol Asi p u d o m a n c h a r s e 
c o n m a n c h a q u e n o bastan á lavar 
las c l a r í s i m a s a g u a s del o lvido , a q u e -
lla exis tencia p o r lo d e m á s tan r ica , 
tan s u a v e y p r o v e c h o s a . F r u t o de 
u n a a d u l a c i ó n , q u e p i a d o s a m e n t e 
p e n s a n d o debe atr ibuirse á la t i m i -
dez del c a r á c t e r antes que á la c e -
g u e d a d de la m e n t e , fué la versión 
c a s t e l l a n a d e la ya indicada c o m e d í a 
de M o l i e r e , si h e c h a c o n ligeros des-
c u i d o s , en c o n j u n t o p r i m o r o s a y a c a -
b a d a , c u a l p o d í a esperarse de un 
m a e s t r o c o m o L i s t a . P r e s é n t a l a el 
i lustrado edi tor a d e r e z a d a c o n toda 
suer te de p r i m o r e s erudi tos y b i o -
gráficos así r e s p e c t o al c o r r a l d e c o -
m e d i a s d e Sevil la , c o m o á la e m p r e -
sa q u e e n to n ce s lo s o s t u v o , á la s u b -
vención q u e el intruso m o n a r c a le 
dispensó y al aspec to de la capital 
andaluza en aquellos días m e m o r a -
bles. 
P o r estos f ragmentos q u e hoy des-
ent ierra el Sr . G ó m e z í m a z , puede 
inducirse la i m p o r t a n c i a del filón. 
C o m o el viento recoge las a r e n a s dis-
persas y las a m o n t a n a en las d u n a s 
solitarias , así el t i e m p o b a r r e los res-
tos de las e d a d e s y el polvo de las 
c e n t u r i a s , deposi tándolos p o r sedi-
m e n t a c i ó n en esos grandes y profun-
dos y a c i m i e n t o s d o n d e e m p i e z a á 
ras t rear nuestra bibliografia. I n t e r e -
sante m á s que ninguno es el q u e 
c o n g l o m e r a r o n los c a t a c l i s m o s ocu-
rr idos al principiar el siglo x i x , por-
que así en la geología c o m o en la 
historia , las c a p a s m á s interesantes 
son las de los períodos de t ransic ión. 
E n el fondo de ese a c o p i o i n m e n s o 
de libros y folletos, en m e d i o de esa 
efusión de tinta a b s o r b i d a p o r u n a 
mole p a p i r á c e a , entre los pliegues de 
esa poliantea colosal , se c o n s e r v a n 
sustra ídos á la luz todos los despojos 
de la vida p a s a d a , los secretos de la 
injusticia, las p r u e b a s de la ignorada 
v i r t u d . Inútil es q u e el h o m b r e las 
entierre ó las des t ruya para desfigu-
r a r la v e r d a d h u m a n a y librarse de 
sus mort i f icantes resplandores ; inú-
til que ponga centinelas sobre su se-
p u l c r o . T a m b i é n se pusieron centi -
nelas sobre el s e p u l c r o del Key d e 
las gentes y J e s u c r i s t o , q u e e r a la 
v e r d a d , r o m p i ó su s e p u l c r o al tercer 
d ia , envuel to en u n a nube de viví-
s i m a luz. 
M I G U E L S . O L I V E K . 
LA BENDICIÓN DE LOS FRUTOS 
' ¡ ^ ^ ! o M O no nos h e m o s p r o p u e s t o 
vflíjírM U K l l n r , r ' a fecha en que em-
gg^Prel pezó á c e l e b r a r s e en M a l l o r -
c a esta inveterada c e r e m o n i a , y sí 
s o l a m e n t e p u b l i c a r u n a nota deta -
llada del gasto que se hizo en u n o de 
los aniversar ios , nos l i m i t a r e m o s á 
c o n s i g n a r c o n la m a y o r b r e v e d a d 
a lgunos a n t e c e d e n t e s q u e c o n t r a d i -
c e n la exac t i tud de lo a f i r m a d o p o r el 
boletín Los Libros, de q u e «el día 29 
de M a r z o de i 5 y i tuvo principio en 
el m e m o r a b l e s a n t u a r i o de R a n d a 
la función de la bendición de los fru-
tos de la t ierra M a l l o r c a » i n t e r c a l a n -
d o al m i s m o t i e m p o o t r a s not ic ias 
referentes á los repetidos a b u s o s que 
h u b o necesidad de corregi r . 
E n a p o y o de ello , basta c o p i a r las 
siguientes l íneas q u e c o n s t a n en u n a 
a c t a del G. y G. Consejo de 27 de 
Abri l de i 5 6 5 : 
«Mes avant noti f iquen ses M a g . £ i c s á vostres 
m e r c è s y savieses c o m cada any van alguns de ses 
M a g . £ ' « al Puig de Randa per la benedicc ió dels 
fruyts y per un sopar y dinar gastan e x c e s s i v a -
ment y la vianda n o arriba en la taula, seria e x -
pedient quels fos donat per vostres m e r c è s un 
t a n t c o t a t y à les hores niirarhi han mil lor y s e e -
bra la universitat que se ha de gastar en dita 
b e n e d i c c i ó ; q u e any hi ha hagut q u e si ha gastat 
mes de coranta l iures . V e s t r e s m e r c è s y savieses 
determinarán lo fahedor . 
F o n c h c o n c l ú s diffinit y de terminat per to t l o 
dit gran y general conse l l , n e m i n e d iscrepante , 
que quant en la despesa se fa en lo Puig de Randa 
cada any que van alguns de ses M a g . c ¡ " en dit 
puig per la benedicc ió dels fruits , ses M a g . c k s 
puscan despendre per dita causa fins á 25 W.» 
D a t a pues de fecha m á s r e m o t a de 
lo que Los Libros c r e e , la bendic ión 
de los frutos desde el m o n t e d e R a n -
d a : y a u n q u e basta y s o b r a el tes t i -
m o n i o c o p i a d o , el d o c u m e n t o q u e 
i n s e r t a r e m o s al final c o r r e s p o n d i e n t e 
á los gastos h e c h o s en 1570, lo c o r r o -
b o r a . 
P o r este t i e m p o des t inaba la U n i -




c o n o c e q u e bien p o r q u e se c o n s i d e -
rasen insuficientes , bien p o r q u e la 
s u m a no se prestase á las larguezas 
ue h u b o q u e l a m e n t a r , en M a y o 
e 1591 se p r o p u s o y fué a c o r d a d o 
q u e se c o n c e d i e s e n 170 ít deis su-
per xos. 
Q u e no bastó en a l g u n a ocas ión la 
c a n t i d a d m e n c i o n a d a , y que debie-
r o n p r o d u c i r s e quejas ó disgustos 
por h a b e r l a h e c h o llegar á l ímites 
i n m o d e r a d o s lo evidencia la proposi -
c ión presentada en la sesión del 
G. y G. Consejo c e l e b r a d a el día 19 
de M a y o de 1 6 1 1 , por los s índicos 
c l a v a r i o s de la par te f o r a n a , q u e fué 
leída á pesar de o p o n e r s e t e n a z m e n t e 
á ello los j u r a d o s . H é a q u i su c o n -
texto : 
« E n los anys passats pera b o n fi y e n t e n d r e 
fer servey a N t r o . S e ñ o r se insti tuhi la benedie-
t io dels fruits haverse de fer quiscun any alt en 
lo Puig de R a n d a , per lo q u e se entén assenyala 
lo gran y general Consel l pagar xxv ffi per los 
gastos que porien fer las personas que a s s e n y a l a -
ran haverhi de anar , lo que ha vingut á tant abus 
y á tants gastos que alguns any excedexan de 
300 <8>, y no dexa de causar á les mateixes perso-
nes qui van allí per la devoc ió alguns desguts , 
c o m be deuen estar informats V . s M. S y puis en 
la present ciutat y en cada una vila se fa la ma-
teixa d e v o c i ó , per ç o representant dits abusos 
per r e m e y delís determinaran si apareix revocar 
la dita anada y c o n m u t a r lo vot en alguna obra 
pia , per les an imes del purgator i , assignanthi 
alguna moderada quant i ta t . 
S o b r a la qual propos ic ió passaren y discorre-
gueren los vots de dits c o n s e l l e r s de un en altre 
c o m es a c u s t u m a t , y per haverhi diversos parers 
no hi hagué conc lus ió a lguna .» 
N o h e m o s h a l l a d o la c o n c l u s i ó n 
d e este e m p e ñ a d o incidente ; p e r o 
es probable q u e se a t a j a r a n las c o n -
s e c u e n c i a s disponiéndose en i 3 d e 
Abril de 1616 q u e la bendic ión d e 
los frutos se hiciese c o n p r o c e s i ó n 
general en u n o de los bastiones de 
esta c i u d a d , según consta en las a c t a s 
c a p i t u l a r e s de esta santa Iglesia c a -
tedral . 
H o y no q u e d a ya r a s t r o de la an-
tigua c o s t u m b r e que a g r u p a b a e n 
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such . 4 s o u s . — Per formatge v e l l . 8 s o u s . — P e r 
la caualcadura del misser . 8 s o u s . — U n a dotzene 
de ous per los past isos. 1 sou 6 d . — U n a liura 
de panses per als past isos. 1 sou 8 d . — P e r a d o -
bar los panys de les p o n e d o r e s y fery c laus . 
2 sous 4 d . — P e r un a lmut de olives verdes . 
2 s o u s . — P e r tres liures de arròs per lo men jar 
b l a n c h . 2 sous 6 d . — D e u liures de arròs porta-
ren ,1 Randa . 8 sous 4 d . — M e s una casolà gran 
y una ho l la . 1 sou 6 d . — P e r la caualcadura de 
m . ° m o n t i s o l a . 8 s o u s . — P e r la caualcadura de 
111.° pau vi la longa. 1 2 s o u s . — P e r dos h o m e n s y 
dos doncs Iogui á R a n d a . 6 s o u s . — M e s c donat 
a nel c o c h per sos t rebal ls . 1 11. 6 s o u s . — M e s h e 
donat à 111. 0 pau vilalonga per dir lo auengel i . 
I 11 .—Mes a m . " mont isola qui digué la misa . 
1 11. 10 s o u s . — P e r la caualcadura del c o c h . 6 
s o u s . — S u m a 35 II. 1 9 sous 2 d . — L o que t inch 
rrebut delís m a g . jurats . 25 II.» 
E U S E B I O P A S C U A L . 
O R D I M H O H E S DEL N O DE P U T E R O S 0 ' 
OVKRtvr univers! quod dic jovis vicés ima 
tercia mens is martií anno a nativitatc D o -
mini M . ° C C C . ° l x . J o c t a v o , const i tut i 
ante presenciam honorabil is Bc i cngar i i de T a g a -
manent domícc l l i , locumtenent i s nobil is Ol fo 
de Proxida, mil i t is , vices gerent is Gubcrnator i s 
general is in regno M a j o r i c a r u m , Prauciscus O l i -
verii et Pranciscus Rogcr i i de argenteria s u p e -
rtori et Hernardus Amerii et J o l u n n e s Gabriel is 
dc argenteria inferiori , o m n e s quatuor argenta-
r a et suprapositi in anno presenti comuuttat i s c t 
officii argentar iorum civitatis M a j o r i c a r u m , hu-
mili ter exposucrunt quod ipsi et c o r u m off icium 
valde indigebant quadam declaracione lata du-
duin per honorab i lem G u i l l c r m u m de Lagostaria 
q u o n d a m , m i l i t e m , tune l o c u m t e n e n t e m Guber-
natoris generalis regni Major icarum, et scripta 
videlicet in l ibro Extraordinar io curie g u b e r n a -
c ion i s prediete sub die xviij februarti auno a na-
tivitate D o m i n i M C C C . L , t e rc io , quam d e c l a -
( 1 ) No consta la fecha precisa de estas ordi naciones 
ni de las diligencias que las encabezan se deduce otra 
cosa sino que son anteriores al año 1 1 5 v Así y todo son 
las más antiguas qne han venido completas i mis manos 
registrando papeles y d e c u m e n t o s . 
R a n d a á mult i tud de fieles de todos 
los pueblos de la isla, y á los vec inos 
d e P a l m a en la m u r a l l a de San J e r ó -
n i m o : desde h a c e 3o años la c e r e m o -
nia se c e l e b r a en la c a t e d r a l el día 2 
d e M a y o c o l o c á n d o s e un a l tar pro-
visional c e r c a de la e n t r a d a del c o r o 
y sin q u e nada evoque la m e m o r i a 
del p a s a d o . 
V e a n a h o r a nuestros lectores el 
d o c u m e n t o q u e ha venido á nuestras 
m a n o s : 
«Conte del que ses despès en el puig de Randc 
per los magnif ichs Jura t s per la benedics ió dclls 
fruits del present any 1 570 . 
P r i m o : en el coch per vi b l a n c h per fer la 
uruga. 1 £ 6 d . — M e s a dit coch per dos liures de 
m e l . j sous 8 d . — M e s á dit coch per tres po l las -
t res . 8 sous 6 d . — M e s dos liures y mitxe de sucre . 
18 s o u s . — M e s mi txe onze c a ñ c l l a . 2 s o u s . — M e s 
mitxe onze g i n g e b r e . i sous 4 d . — M i t x e onze cla-
ve l l s . 2 sous . 6 d . — M e s dos onzes pebre , 3 sous 
4 d . — U n quart sefra . 1 sous 10 d . — D o s liures 
dregeva . 18 s o u s . — M i t x e liure avgua r ros . 1 sou 
4 d . — M e s sís c o l o m i n s . 8 sous 6 d . — M e s tres 
liures carn selada magra per los pest isos . } sous . 
— M e s per sobresades . 6 s o u s . — P e r m o l t ó per 
los past isos. 6 s o u s . — P e r dos q , s y mi txe xexa . 
4 I I . — P e r amo!re ditc x e x a . 5 s o u s . — P e r pestar 
dita xexa au el forner . 10 s o u s . — P e r sis liures de 
niel per les c o q u e s . 1 7 s o u s . — P e r sis l iures de o l i . 
6 s o u s . - P e r carn selade magre per entrant de taula . 
7 s o u s . — P e r l e u g o n i s e . 8 s o u s . — P e r carn selade 
grase . 8 s o u s . — Per quatre liures mel portaren á 
r a n d e . 1 1 sous 4 d . — U n a bol la y una ampol la per 
dur la mel y la d r e g c y a . 1 sou . — Per dos cor tes y 
mitx vi b lanch . 1 I I . — P e r un c o r t i y mig vi v e r -
m e l l . 2 11. 5 s o u s . — M e s catorze pcrells pol las tres . 
2 11. 5 sous 6 d . — P e r tres pcrells g a l i n c s . 1 11. 
4 s o u s . — P e n i n anyel c o m p r i . 8 s o u s . — P e r un 
m o l t ó . 1 11. 9 s o u s . — P e r altre m o l t ó . 1 11. 1 sou 
8 d . — P e r vedella c o m p r i . 1 9 s o u s . — P e r tres gra-
x o n e r e s . 2 sons 6 d . — P e r un treginer qui aporta 
l o s s i r i s a R a n d a . 4 sous .—Pereres rrosins de garrot 
Iogui . 1 1 ! . 1 s o u . — P e r dos asens Iogui . 10 sous. ~ 
Per dos caualcadures d e m . c o c h . 12 s o u s . — P e r 
t rescaualcadures Iogui per dos h o m e n s qui vengue-
ren a n m í . 18 s o u s . — P e r dits dos h o m e n s . 8 sous . 
—-Per sis plats y una escudella se r o m p u t . 6 sous 
4 d. — Per dos tases r o m p e r e n y una ampol la . 
7 s o u s . — P e r sitiada, terraja , l enya , c a r b ó , ous 
y brosats . 1 11. 6 s o u s . — P e r teronges axutes y de 
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r a c i o n e m habere cupiebant in formam publ icam 
una cum capitulis de quibus in ipsa m e n s i o h a -
beretur . E t quia in ea non erant inserta ipsa c a -
pitula propterea nunc presentarunt illa in sc r ip -
tis dic to honorabi l i Berengar io de T a g a m a n e n t 
nunc l o c u m t c n e n t i , abstracta ct sumpta fideliter 
et c o m p r o b a t a ut dixerunt de l ibro c o m u n i c a p i -
tu lorum et ord inac ionum d o m u s cxactor ie ban-
norum de Majoric is et c u m sigi l lo sól i to dicte 
d o m u s sigil lata, requirentes e u n d c m h o n o r a b i -
tem Berengar ium ante dic tum ut pro i n d c m p n i -
la te officii argentar iorum dignaretur dicta capi-
tula in l ibro sue curie jubere reg is t ran , et de cis 
una c u m dicta declaracione ex integro nunc et 
tot iens quot íens pct ierint copiam in formam 
publicam dari et tradi per notar ium sue cur ie 
supraposit is supradictis vel successor ibus suís in 
e o r u m officio supradic to , et ubique si cont iger i t 
de c isdem fieri valeat prompta fides; et ad m a j o -
rem securi tatem fuit facta fides occulata dic to pro-
x i m e honorabi l i locuratcnent i de predicta d e c l a -
rat ione per l ibrum dicte cur ie et de capitulis 
supradictis per scripturam predictam n e c non 
relació facta per Gui l l e rmum Miafredi notar ium 
sue cur ie , que dicta capitula ipse notar io una 
cum Bernardo Alberti scr iptore regente off icium 
exactor ie domus B a n n o r u m in Majoric is fideliter 
c o m p r o b a v e r a t c u m capitulis libri c o m u n i s dicte 
domus 
Cujus dec larac ionis , scr ipte et cont inúate in 
l ibro extraordinario dicte curie G u b e r n a c i o n i s 
de auno a nativitate D o m i n i M C C C Ix tercio et 
q u a r t o , series talis est : 
D E LA O R D I N A C I Ò D E L S A R G E N T E R S . 
j . P r i m e r a m e n t ordonaren los p r o m e n s ar-
genters ab consel l dels argenters que tot mestre 
e s e n y o r de obrador pach cascuna s e m p m a n a en 
lo die del disapte j . diner a la caxa c o m u n a del 
off ici . 
i j . í t e m , que tot mestre e tot altre born qui 
obrara a jornal o a diners pach to ts disaptes j . 
diner a la caxa c o m u n a , e s i obrara al quart o en 
altra manera que pach axi mateix un diner lo dia 
del disapte a la caxa c o m u n a , e si per ventura 
hi contrastava e no voldrà pagar sia foragitat de 
la companyia del offici e negun mestra ne s e n y o r 
de obrador nois acullá neis do a obrar daqui 
avant . 
i i j . í t e m , q u e negun mestra n e s e n y o r de 
obrador no pusque ne dega afermar ne tenir ne 
donar a obrar en nenguna m a n e r a a negun mas¬ 
sip ne a altre h o m qui stara o sera t e n g u t de estar 
ab alcun mestre c senyor fins q u e hage servit 
son temps e compl i t al mestre o s e n y o r ab lo 
qual haurà p r o m è s de estar e servir , si d o n c h s asso 
no teya ab l icencia c ab c o n e x e n s a dels s o b r e -
possats del offici . 
i i i j . í t e m , si alcun contrast de obradures sera 
de j . h o m ab j . altra sia dit e denunciat als so-
breposats , e sia fet e compl i t tot so quels sobre-
posats ne diran en conexeran c sera fahedor. 
v . í t em si alcun amblara res a a l tre , que lo 
dit ladre sia foragitat d c !a c o m p a n y i a c c o m u n i -
tat del off ic i ; axi mate ix sia fet daquclls qui acu-
lliran e sostendrán ladronisis de catius c dc m i s -
satges , 
v j . í t e m , si negun acul l i ra o sostendrá joch 
de g r e s c h a o dc riffa o de altra j o c h de tafureria 
q u e sia foragitat de la c o m p a n y i a de! off ici . 
v i j . í t e m , si a lcun jugara vestedures o roba 
o arnes de casa de si mateix o de sa m u l l e r , que 
sia gitat fora de la c o m p a n y i a del offici . 
v i í j . í t e m , si a lcun sera pres en la preso per 
alcun cr im o malef ic i , e x c e p t a ! ladronissi par-
va ( ? ) o crim de heretgia o de s o d o m i a , e no 
havia de ques pusques deffendra, que s i a p r o v e h i t 
deffes c m a n t e n g u t dels sobrepossats dels diners 
de la caxa del dit offici a coneguda del sobre-
possats de la argentar ia . 
vt i í j . Í t e m , si a lcun haurà contras t ab altra 
d e i a c o m u n i t a t de la c o m p a n y i a del offici , quels 
mestres sobrepossats ho pusquen pacif icar e d e -
guen fer pau entre aquells segons que a ells sera 
faedor ; cascun deguen tenir e observar acabada-
m e n t tot so ques mestres sobrepossats argenters 
ne volran o r d o n a r , 
x . í t e m , que si alcun per a lcuna rabo justa 
per l o s ' promens argenters sera foragitat dc la 
c o m p a n y i a e c o m u n i t a t del offici , si per ventura 
hi volra tornar los mestres sobrepossats argen-
ters ab tot lo consel l hageu lur acor t , e haut lur 
consel l p lener , si parra a tots o a la m a j o r p a r -
tida que dega tornar cn la c o m u n i t a t e c o m p a -
nyia del offici sia reebut , e m p e r o si sera mes t re 
o s e n y o r de obrador pach a la caxa iiij so ls , e 
tot masip ij so ls , e altre q u e paguen tot so que 
hauran fallit aytant c o m hauran stat fora de la 
c o m p a n y i a e c o m u n i t a t , en altre manera n o sia 
reebut en la dita companyia e c o m u n i t a t del dit 
offici. 
x j . í t e m , si alcun dc la c o m p a n y i a o c o m u n i -
tat del offici sera malaut , que sia visitat per los 
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sobreposats de largentcria a lur c o n e g u d a dels 
diners de la c a x e . 
x i j . í t e m , si alcun cors o albat de la c o m p a -
nyia c c o m u n i t a t del offici sera dins la c iutat , 
q u e tot h o m del offieii y dcga anar a soterrar e 
seguir los a m i c h s del mor t a la casa , e aquell 
qui asso no fara que pach a la caxa xij diners , si 
d o n c h s los sobreposats noi tenen per scusat per 
scusa jus ta , e si sera cors gran que nuil h o m no 
dega m e t r e taula lins que sien venguts del c o r s a 
s o t e r r a r . 
x i i j . í t e m , c o n a lcun cors argenter sera mort 
o mul ler daquel l , q u e los sobreposats argenters 
deguen donar v . sous a misses per anima daquell 
o daquel la el j o r n de !a seua sepultura . 
x i i i j . í t e m , que tot h o m qui no compl i rà c 
c o n t r a s t a r a als dits capitols e ordinac iones o 
a l c u n s daquells los mestres sobreposats denun-
c ien c deguen o fassen denunc iar e dir a tota la 
c o m u n i t a t e c o m p a n y i a del offici q u e aquell o 
aquel ls son gitats fora de lur c o m p a n y i a c els 
levadors daqui avant nois demanen res neis sia 
prestat lo drap c o m ú dels cossos ne dels albats 
ne nuil h o m del oftici n o sia t engut dañar a cors 
ne a albat ne a nosses daquell ne de lurs infans. 
x v . í t e m , que negun argenter ne nenguna 
altra persona n o g o s obrar ne fer o b r a r en tasses 
ne en anaps ne en cul leres ne en negunes altres 
pesses q u e no sien marcades e covi nen ts a m a r -
car c que sien de ley de t o r n e s . 
x v j . í t e m , q u e alcun a r g e n t e r ne neguna altra 
persona n o g o s argent en corre tges (falta aquí 
segurament el verb obrar) ne en altra obra m e -
n u d a , ne fer obrar argent qui sia m e y n s de x j . 
d iners , e si a lcun hi sera trobat q u e li sia t ren-
cada e pagara la p?na q u e posada hi es a c o n e -
guda dels sobreposats a r g e n t e r s . 
xv i j . í t e m , que si a lcuua c o r r e g e ve a mudar 
q u e sia al a rgent q u e la pusca mudar exceptat 
q u e no hi anadesca naguna pessa exceptat c l a -
uells e r a b l o n s , los quals clauells e rablons sien 
dargent de reya l , e aquel l qui en asso se ia a t ro-
bat pagara la pena qui posada hi es a coneguda 
dels sobreposats a r g e n t e r s . 
x v ü j . í t e m , q u e negun argenter ne altre per-
sona no gos obrar ne fer nagun anell dor qui sia 
m e y n s daur qui sia a x v j . quirats , e aquell que 
obrara aur q u e sia m e y n s de la dita ley pagara 
la pena qui posada hi es e seran li t rencats tots 
los anells qui seran m e y n s de la dita ley a c o n e -
guda dels sobreposa ts argenters . 
xvi i i j . í t e m , q u e alcun n o gos engastar ne 
fer encas tar alcuna pera de vidre contrafeta de 
v idre ne de crestay en or sots la dita pena; en-
cara q u e neguna pera fina no sia encastada en 
lauto si d o n c h s no es pera que vaya de j . diner a 
i j . d iners , sots aquella matexa p e n a . 
x x . Í t e m , que alcun argenter no gos fer per 
v e n d r e neguna corre tge que no sia de fina seda, 
e aquell qui hi sera atrobat sera li la correge 
layada c pagara la pena qui es a coneguda dels 
sobrepossats a r g e n t e r s . 
x x j . Í t e m , que tots los mestres e obrers qui 
obren a lur ops e pagan a la caxa e sien de la 
c o m u n i t a t del ofici que deguen esser lo dia de 
sant A l o y a la missa e al sermo e que o g e n lo 
olfici e o r d o n a m e n t de lur off ic i , c aquell qui 
n o y sera pach xij diners a ia caxa si d o n c h s no 
havia justa escusa , la qual venga a dir als m e s -
tres sobreposats . 
xx i j . í t e m , que tota vegada que hagen mes-
ter consel l de lur offici que tots aquells qui hi 
seran demanats hi degen veni r , sots pena de xíj 
diners los quals sien de la caxa . 
xxÜj . í t e m , q u e si alcun argenter daquests de 
la c o m p a n y i a ira en viatge que pach üij sous a 
la caxa e tex manat a son alberch que degen 
donar tots disaptes j diner a la c a x a , c si asso n o 
feya que lo offici no li sia tengut de res ni a son 
a lberch . 
xx iü j . í t e m , que to ts del offici sien obedients 
als mestres sobreposats en totes coses qui sien 
en h o n o r c en profit de to t s , c que negun nois 
contrast , e si h o fara que sia foragitat del offici 
de la c o m p a n y a e de la ajuda del off ici . 
xxv. í t e m , q u e cascun any en la festa de 
sant J o a n de juny se deguen mudar sobreposats 
c acaptadors ab consel l de xij p r o m e n s del olf ic i , 
a que sien aquells los quals xij p r o m e n s c o u e x e -
ran esser millors e que ladonchs reten c o m p t a 
xij p r o m e n s , e lo c o m p t a retut que en cont i -
nent sien cramades les scriptures dels dits 
c o m p t e s . 
x x v j . í t e m , ordonaren q u e dels dits iiij so -
breposats elets sien dos de la argentaria damunt 
c dos de la davall , e que hagen poder de vaher 
e de ragonexer totes les obres daur o de argent 
quis faran en la ciutat de Mal lorques ; e si alcu-
nes daquestes obras seran atrobades de m e y n s 
de ley segons lo capitol davant c o n t e n g u t , los 
dits sobreposats hagen poder de pendre aquella 
obra e de trancar e de fondre , e si per ventura al-
cun daquells hi contrastava los dits sobreposats lo 
pusquen gitar de lur c o m p a n y i a e denunciar 
aquell en poder de la c o r t . 
x x v j j . í t e m q u e los dits sobreposats juren 
cascun auy per Deu e per los sants iiij Evangel i s 
de Deu que usaran be e leyalment daqucstes 
coses damunt c o n t e n g u d e s a lur c o n e g u d a , e 
aquest fassen jurar tots los argenters de la ciutat 
de Mal lorques e tots aquells qui daqui avant 
empararan obrador dc tenir e de o b r a r los capí-
tols damunt c o n t e n g u t s . 
xxvi i j . [ t em, quels dits sobreposats pusqucn 
cascun any mudar dos captadors cn la vila da-
munt c dos en la vila davall , e que los dits s o -
breposats pusquen elegir viíj consel lers los quals 
se muden ab los sobreposats e n s e m p s cascun 
a n y , e m p e r o entenen que ab viij ensemps pus-
quen elegir altres viij consel lers cascun any . 
xxvi i i j . í tem quels dits sobreposats pusquen 
tenir la caxa de la m o n e d a e los pannos e los 
draps dels cossos e dels albats e to tes les altres 
coses c o m u n e s del off ic i , e en la fi del a n y lia-
ren totes aquestes c o s e s damunt dites als a l t res 
sobreposats per ells elets e c o m hagen retut 
c o m p t a be c l e y a l m e n t ; e aquells qui seran stats 
sobreposats no pusquen t o r n a r sobrepossats fins 
que sia passat j . a n y ; e aquells o aquell qui seran 
o sera elets o elet sobreposats o sobreposat o 
levadors es volran scusar qui deguen pagar a la 
caxa x sous . 
Fredicta fuerunt in formam publicam redacta 
et tradita supprapositis a r g e n t a t i o r u m . 
(Arch . Audiencia . Lib. Extraordinari i?f>S.) 
E . K . A G U I L Ó . 
E L N U E V O S A N T O C R I S T O 
D E L C E M E N T E R I O D E S Ó L L E R 
A que la ocasión nos br inda , v a m o s á l l e -
var un grano de arena más al material 
I necesar io para escr ibir la historia de las 
Bellas Artes y de los artistas de Mal lorca , c o n -
s ignando, al par que varias not ic ias cur iosas , los 
n o m b r e s de varios escul tores y pintores de los 
cuales n o se ocupa el Dicc ionar io del S r . F u r i ó , 
único trabajo que sobre dicha mater ia se ha p u -
bl icado hasta el dia . 
Encargados de restablecer el c u l t o en el o r a -
tor io del c e m e n t e r i o de Só l ler y ha l lándonos c o n 
que el crucif i jo alli e x i s t e n t e deja m u c h o que 
desear respecto á su escul tura , nos reso lv imos á 
sustituirlo por o t ro más adecuado . 
A fin dc que la figura adquirida c o n dicho 
o b j e t o tuviese las c o n d i c i o n e s reclamadas por el 
cul to ca tó l i co , la e n t r e g a m o s al dist inguido e s -
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( i ) Estas arcas ò arquibancos son obra de tarasca, 
dc bastante mér i to . Los dibujos q u e las adornan son 
alusivos 3 los atr ibutos de Maria y se conservan en muy 
buen estado, apesar de haber sufrido las inclemencias 
del tienvpo durante un siglo. 
cul tor D . Lorenzo Ferrer para q u e la restaurase. 
E s t e s e ñ o r ha d e s e m p e ñ a d o su c o m e t i d o , dando 
pruebas de merecer la reputación de q u e goza. 
Al reformar la testa de dicha figura, dentro dc 
ella se halló un papelito que c o n t i e n e el n o m b r e 
del escul tor que la talló y la nota dc otras varias 
obras suyas . Y nosot ros , imi tando á los autores 
del p e n s a m i e n t o de perpetuar la m e m o r i a del 
artista y demás sucesos q u e en d i c h o papel i to 
se m e n c i o n a n , h e m o s escrito el q u e á cont inua-
c ión c o p i a m o s , d i sponiendo á la vez , q u e se 
incluyese en el m i s m o puesto que aquel o c u p a b a . 
Dice lo s iguiente : 
«Con mot ivo dc haberse propuesto el que 
suscr ibe , D. J o s é Rollan y Mir , P b r o . , restable-
cer el cul to en el ora tor io del c e m e n t e r i o de este 
pueblo de Só l ler y conver t i r el c a m p o santo en 
jardín, abrió una suscric ión con dest ino á adqui-
rir o r n a m e n t o s , una c a m p a n a grande y un cru-
c i f i j o . » 
» A dicha suscric ión se adherieron todas las 
personas notables del p u e b l o , y con este m o t i v o 
adquirió el presente crucif i jo de la obrer ia de 
San A n t o n i o abad, de esta parroquia , por 125 
pesetas. Lo e n t r e g ó á D . L o r e n z o Ferrer y Mart í , 
de Alcudia, escul tor dc los más aventa jados de 
Mal lorca , para que lo restaurase; y é s t e , h a c i e n d o 
alguna grac ia , por 12> pesetas lo puso en la for-
ma actual , m e n o s la cruz que fué construida por 
el maestro A n t o n i o T e r r a s a y Martore l l , de Es -
t a b l i m e n t s . C o m o el S r , F e r r e r , para l levar á 
cabo su t raba jo , tuvo que abr ir p a i t e de la ca-
beza de la figura, dentro de la misma halló un 
papelito que decía lo s iguiente :» 
»Dia 2 } Mars de lo A n y 1791 se buvdá este 
figura del S a n t o Chr is to de sant A n t o n i Abad 
que se aporta al di jous sant en la prosesó el 
mestre es mestre P e r c j o a n Crímal de Ciutad qui 
feu las caxas dc la Purissima d c la Parroquia y 
las del C o n v e n t de jesús de dita vila de S ó l l e r , 
y en dit Any se c o m e n s á la proseso de Pasqua 
ab la figura dc C h i o . resucitat fete per dit mes -
tre c o m t a m b e los Apòstols del c o n v e n t . » 
«Si la indicada figura fué tal lada exclusiva-
m e n t e por dicho S r . G r i m a l t , no le a b o n a c o m o 
escul tor n o t a b l e . Las arcas ( ' ) y la figura de 
Jesús resucitado de q u e habla dicho escr i to exis-
ten todavia cn buen estado: de los apóstoles 
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nada s a b e m o s A n o t a m o s también que el s e -
g u n d o t ramo del c e m e n t e r i o fué bendec ido el 
dia 4 de E n e r o del corr iente a ñ o . » 
« C o n s i g n a m o s esto para eterna m e m o r i a , sien-
do cura p á r r o c o dc esta villa D . Miguel B c n n a s e r 
y alcalde D. J u a n J o y . — S ó l l e r 2 } de Marzo 
de i 8 o t . — J o s é Rullán P b r o . » 
C o m o h e m o s indicado y a , el n o m b r e dc Pedro 
J u a n G r i m a l t n o se halla c o n t i n u a d o en el Dic-
c i o n a r i o h i s t ó r i c o de profesores de Bel las Artes 
de Mal lorca , Y dc las invest igac iones pract ica-
das por D . B a r t o l o m é Perra sólo c o n s t a cn el 
l ibro de e x á m e n e s del co leg io de pintores dc la 
ciudad dc P a l m a , que el día 8 de D i c i e m b r e de 
1 720 , se e x a m i n ó de mesl re à toles pasades, G a -
briel G r i m a l t , ante el c o r r e s p o n d i e n t e J u r a d o . 
¿Ser ía es te G r i m a l t el padre del artista de cuya 
obra nos o c u p a m o s ? De todos m o d o s c o n o c e -
m o s el n o m b r e de un artista más . 
El crucif i jo n u e v a m e n t e restaurado mide un 
m e t r o y cuarenta y dos c e n t í m e t r o s de al toi 
por u n o y t ie inta y c i n c o de a n c h o ó brazada, y 
debe quedar propiedad del o r a t o r i o , c o m o igual-
m e n t e la c a m p a n a . Esta se ha encargado al fun-
didor D . A n t o n i o C a n s e c o , de Madrid. Su peso 
aprox imado será de cien k i l o g r a m o s , sin contar 
el y u g o q u e d e b e ser dc hierro fundido. Llevará 
las inscr ipciones s iguientes : 
En f rente . En el lado o p u e s t o . 
SOY PROriEDAll 
D E L C E M E N T E R I O 
DE 
S Ó L L E R . 
T 
A Ñ O 
uní-
para terminar estas noticias añadiremos que 
en la obra del S r . Purió faltan igualmente los 
n o m b r e s de varios artistas de los cuales h a c e m o s 
m e n c i ó n en nuestra Historia de S ó l l e r , t o m . 2." 
y páginas que se expresan . 
A R T I S T A S 
S i m ó n F o n t c u b c r t a , pág. 22H. 
Pedro B o r r a s , id. id . 
Bernardo M a s , pág. 255. 
Miguel M u n t a n e r , id. id. 
J u a n Mateu , id. id, 
J u a n R o s , id. id. 
Pedro J u a n Mateu , id . id. 
Miguel B o r r à s , id . 269. 
A n t o n i o S e r v c l l e s , id . 412. 
B a r t o l o m é Vt lar , id . 420, 
J O S É R L L I . A N , P B R O . 
[ leas ] 
L erudito P. Vi l lanueva en su 
«Viaje literario á las Iglesias 
de E s p a ñ a » dice en el t o -
m o xxii correspondiente a M a l l o r c a 
q u e , g o b e r n a n d o la diócesis el obispo 
D. Diego A r n e d o , se abolió en 5 de 
D i c i e m b r e de 1572 el rito de la S i b i -
la, pero que á ruego de su ilustre su-
c e s o r D. J u a n Vich y M a n r i q u e , 
volvió á restablecerlo el Capítulo en 
24 de D i c i e m b r e de 1575 , disponién-
dose t a m b i é n que se cantasen a l g u -
nas cantinelas devotas c o m o se hac ía 
en otras iglesias, p a r t i c u l a r m e n t e en 
las de V a l e n c i a . 
A d e m á s de esta interrupción , s u -
frieron pos ter iormente otra las r e -
presentac iones de la Sibila á la cual 
no se a lude en la c i tada o b r a , sin 
d u d a por h a b e r p a s a d o d e s a p e r c i -
bido al sabio d o m i n i c o el edicto que 
á c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s , copia -
d o del libro c o m ú n de la cur ia e c l e -
siástica q u e c o m p r e n d e l ó s a n o s 1663 
á 1669. 
« N o s Don Pedro Fernandez Manjarres de H e -
redia por la gracia dc Dios y dc la Santa S e d e 
Apostól ica O b i s p o de Mal lorca del C o n s e j o de 
su Magestad á todos los Rec tores y Curas 
de ntras. Ig l s . Parrochiales y demás Superiores 
de C o n v e n t o s y de Monjas Salut cn turo . S r . Dios 
J e s u c h r i s t o : P o r quanto se ha exper imentado los 
grandes inconvenientes q u e resultan en offensa 
de Dios utro. S o r . en las representaciones que 
se hacen de la Sibílla cn cualesquier fiestas y dc 
Navidad por tanto á pedimiento é instancia del 
Procurador Fiscal de u t r o . Tr ibuna l E c c . " o r d e -
n a m o s ) - mar inamos á todos los d ichos R e c t o r e s , 
Curas y demás superiores y superioras dc Con-
ventos que en pena de E x c o m . " " m . 1 Lata : sent ;e . 
ipso facto incurrenda no hagan Sibil las ni otras 
representac iones cn sus Iglesias ni á otros per-
mitan hacerlas sin expressa l icencia ntra . por 
scr i to c o m o assi c o n v e n g a al servic io de Dios 
n t r o . S r . Dada cn Mallorca en n t r o . Palacio Epis-
copal á los 4 d c X b . ™ [666 a ñ o s . » 
(Libro C o m ú n de l.i Curia Ecl . de Mallorca que c o m -
prende |h< años i f i 6 ; á 
G. 
N U E S T R A L Á M I N A 
A l á m i n a que a c o m p a ñ a m o s 
c o n el presente n ú m e r o es 
c u r i o s a , si no i m p o r t a n t e , en 
el doble c o n c e p t o de un e j e m p l a r 
m á s q u e a ñ a d i m o s á la colecc ión de 
xilografías ( e j e m p l a r que en todo r e -
vela á s imple vista ser o b r a del s i -
glo xvi ) , y c o m o detalle de las c o s -
t u m b r e s d o m é s t i c a s de aquel t i e m p o , 
q u e nos m u e s t r a ya m u y en boga 
por e n t o n c e s este juego de L A O C A . 
Debió jugarse e n t o n c e s c o m o se juega 
a h o r a , y las figuras y casil las q u e 
cont iene c o r r e s p o n d e n e x a c t a m e n t e 
á las q u e a p a r e c e n en u n g r a b a d o 
semejante pero m u c h o m á s reciente 
y no de i m p r e n t a m a l l o r q u i n a , q u e 
posee el Sr . Q u i n t Zaforteza entre las 
notables a n t i g ü e d a d e s q u e g u a r d a 
en su c a s a palacio de Son Berga . 
De allí c o p i a m o s la siguiente 
DECLARACIÓN DEL JL'EGO 
« C o m i e n z a n á jugar , y el q u e e c h a í> y 3 va 
al n ú m e r o 26 y si echa 5 y 4 va al n ú m e r o 53. 
El que echase puntos que llegare á o c a , cuenta 
de nuevo desde allí los m i s m o s p u n t o s , y si fue-
re otra o c a , haga lo m i s m o hasta l legar d o n d e 
n o hay . El q u e empezando á jugar echase 6 pun-
p u n t o s , m e t e o t ro c u a r t o ó real c o m o al prin-
c i p i o , y vá al n ú m e r o 1 2 . E l q u e fuere al n ú m e r o 
19 que es la Hoster ía , pone o t ro tanto y se está 
en ella hasta que tiren dos veces , y luego juega 
su v e z . El que vá al n ú m e r o 3 1 que es el P o z o , 
r e m a t a la postura y se está hasta que o t ro lo sa-
que y vuelve él al sitio del que le s a c ó , y el que le 
saca se queda en el P o z o hasta q u e o t r o le saque . 
El que vá al n ú m . 42 , que es el L a b e r i n t o , pone 
lo m i s m o y vuelve al n ú m e r o 39. El q u e vá al 
n ú m . 52 q u e es la Cárcel, paga lo d i c h o , y s e 
está en ella hasta q u e o t ro le s a q u e . El que vá 
al n ú m . 58, que es la M u e r t e , pone lo m i s m o y 
vuelve á jugar de n u e v o . El que y e n d o jugando 
l legare al n ú m e r o donde o t r o estuviere le saca , 
y el sacado vuelve al n ú m e r o del q u e le s a c ó . 
El q u e pasa del n ú m . 63 , vuelve otros tantos 
puntos atrás c o m o e c h e d e m á s , y si l legare á O c a 
vuelve atrás hasta donde n o la h a y , c o n t a n d o 
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¡ U A N D O ya d e s b o r d a d a la R e v o -
lución francesa a r r e c i ó la per-
_ secución c o n t r a el c l e r o , no 
fueron escasos los eclesiásticos de 
esta nación que b u s c a r o n refugio en 
n u e s t r a isla. 
S e g ú n el S e m a n a r i o E c o n ó m i c o 
llegaron el 11 de O c t u b r e de 1792, n o 
m u c h o después de las horribles m a -
tanzas de P a r í s , 18 sacerdotes fran-
ceses , y el i3 a r r i b ó á P a l m a pro-
cedente de B a r c e l o n a el javeque del 
p a t r ó n Rafael A l z a m o r a con 85 p a s a -
jeros, de los q u e la m a y o r parte debían 
ser eclesiást icos e m i g r a n t e s , puesto 
que en un libro de gastos del c o n -
vento del S o c o r r o , a p a r e c e el 15 de 
O c t u b r e la siguiente p a r t i d a : 
« O s t c s : deu francesos que per orde del Bisbe 
y C o m a n d a n t , a causa de la revolució de E r a n ç a , 
havent passat mes de cent sacerdots m o s ne 
alo jaren deu : se nota p e r c u r i o s i d a t . » 
Sin e m b a r g o ya mediase r e c l a m a -
ción ó p o r otra c a u s a en N o v i e m b r e 
del m i s m o a ñ o fueron 6 en vez de 
10 los q u e en d i c h o c o n v e n t o tenían 
seguro y c ó m o d o asi lo . P o r espacio 
de c u a t r o años estuvieron allí cons-
t a n t e m e n t e alojados los 6 f ranceses , 
hasta q u e , c a l m a d o ya algo el furor 
r e v o l u c i o n a r i o , q u e d a r o n r e d u c i d o s 
á 4 en O c t u b r e de 1796, á 3 en M a y o 
del 97 y en J u n i o del m i s m o a ñ o á 2, 
n o figurando ninguno en el c i tado 
libro desde el 17 J u l i o 1 7 9 7 . — S . 
s i e m p r e o t ros tantos puntos c o m o e c h ó ; y si 
acaso vá á la M u e r t e . Cárce l , L a b e r i n t o , P o z o , 
Hostería ó P u e n t e , se ent iende lo d i c h o . El que 
l legase á 63 puntos cabales g a n a . » 
A . 
6o 
B ) E ¿ ^ A S huelgas l levadas á c a b o en 
ü W(a c ' P r e s e n t e m e s d e M a y o , me 
han h e c h o r e c o r d a r la c o n -
s u m a d a p o r los p e s c a d o r e s de Ma-
l l o r c a , y d e q u e d a n r a z ó n las a c t a s 
del G. y G. Consejo de la ant igua 
u n i v e r s i d a d . 
C r e y e n d o o p o r t u n a la p u b l i c a c i ó n 
d e lo q u e se hal la en u n a de ellas, 
c o p i ó l o p r o p u e s t o por los J u r a d o s y 
el a c u e r d o r e c a í d o . 
Die mart i s xxij mens is ¡unii a n n o a nativitatc 
D o m i n i M.° D . ° x v i i j . 
N o r c s m e y n s denuncian ! a V . m , c o m en lo 
principi del n o s t r e a n y per nosal tres se lia (cta 
ordinac io q u e tot lo peix frcscli quis vendrá se 
haja de vendrá a p e s , y los pescadors per aques-
ta raho c r e h e n t ells los es gran per juy n o volen 
pescar y han fet passar mala vida a tot lo poble 
aquesta c o r e s m a y e n c a r ara de present se posen 
en torn de n o voler pescar y de fet n o volen 
pescar ; h a v e m pensat y desliberat de scr iure en 
terra ferma y fer venir deu o dotse cases de p e s -
cadors y darlos franquesa per t emps de deu 
a n y s . 
S o b r e la qual propos ic ió es stat c o n c l u s diffi-
nit y determenat que lo fet dels pescadors sia 
r e m e s als m a g s . J u r a t s , los quals hi fassen aque-
lla provisió que b e n vist los sera tant en fer ve-
nir altres pescadors de Cathalunya c o m en darlos 
f r a n q u e s a . — A . 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
H e m o s rec ibido el pr imer n ú m e r o del 'Boletín 
de la Asociación ^Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 
al cual d e v o l v e m o s gustosos el c a m b i o , deseán-
dole larga vida y fecundos resultados en su p r o -
vechosa e m p r e s a . El n o m b r e de su digno é ilus-
trado direc tor presidente de dicha Asociac ión es 
una garantía de la importancia y exce lente c r i -
ter io que dominarán en los t raba jos de esta re-
vista m e n s u a l . Los t o m o s anuales que v iene pu-
b l i cando desde hace t i empo c o n t e n i e n d o fototi-
pias de las más ricas c o l e c c i o n e s de o b j e t o s ar-
q u e o l ó g i c o s y art íst icos de Barce lona a c o m p a -
ñadas de su correspondiente texto figuran en 
nuestra l ibrería entre las obras q u e con más frui-
ción son estudiadas por nuestros c o n s o c i o s . 
Cedido por el A y u n t a m i e n t o de esta capital ha 
ingresado también en nuestra B ib l io teca un e j em-
plar de! Cronicón Mayoncense publicado por don 
Alvaro Campaner y Fuer tes . A g r a d e c e m o s p r o -
fundamente tan est imable donat ivo , tr ibutando 
por él expresivas gracias á la citada corpora-
c i ó n . 
Lz%evue Mensuelle de Y Ecole d'lAnlrbopolo-
¿ í í d c Paris ha tenido la amabilidad de acceder al 
c a m b i o por nosot ros sol ic i tado con tan r e n o m -
brada publ i cac ión . Le re i te ramos nuestro agra -
d e c i m i e n t o . 
El editor de la G U Í A D E M A L L O R C A q u e acaba 
de publicar D . Pedro de A. Peña nos ha o b s e -
quiado c o n un e jemplar de la m i s m a . Agradece-
m o s á D. J o s é T o u s su apreciable donat ivo . 
En el programa de los J u e g o s Florales q u e han 
de celebrarse el día 6 del próx imo mes de Agosto 
en la villa de G i j ó n , figura c o m o p r e m i o , ofre-
c ido por la Soc iedad E c o n ó m i c a Mal lorquina de 
A m i g o s del País , un e jemplar de las obras de 
R a m ó n Lull , tex to original publicado c o n notas , 
variantes , i lustraciones y estudios biográficos y 
bibl iográficos por D . J e r ó n i m o Rosse l ló , que se 
destina al me jor escr i to , en prosa ó verso , sobre 
uno ó más h e c h o s de la accidentada vida del 
egregio J o v e l l a n o s . 
T a m b i é n la Real Academia de la Historia ofre-
c e a lgunas d é l a s obras publicadas por la m i s m a , 
al me jor estudio q u e se ocupe de J o v e l l a n o s 
c o m o cult ivador de la Historia , Gran parte de 
los recuerdos que c o n s e r v a m o s del ilustre patri-
c i o guardan intima analogia con los expresados 
t e m a s , debido i los mot ivos que ocasionaron su 
larga residencia en esta isla y á la índole de los 
estudios y trabajos que e s p t c i a l m e n t e le ocupa-
ron en su pris ión. 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
P A L A C I O 8 t . — P A L M A D E M A L L O R C A 
P R E C I O D E S U S C R I P C I Ó N * : O'SO PESETAS AL MES 
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